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INVESTIGATION OF INTRACAVERNOUS INJECTION OF 
    PAPAVERINE FOR ERECTILE IMPOTENCE
    Yukie TAKIMOTO, Kazuhisa KAWAZOE, Hiromi HOSOKAWA, 
Takamasa HAMADA,  Masaya ONO, Yutaka AOKI and Shoji YASUOKA 
      From the Department of Urology, School fMedicine, Nihon University 
                    (Director: Prof. T. Kishimoto)
   Forty milligrams papaverine HC1 was intracavernously injected to 28 patients with erectile 
dysfunction for diagnosis and treatment in 14 cases in which it was injected a few times. We de-
signed a brief manual method for measurement of penile hardness by artificial erection. Twenty 
of the patients corresponding to 71.4%, reacted, but only 16 (57.1%) had efficient erection for 
possibility of coitus. It was useful for the diagnosis of vascular dysfunction with dorsal penile ar-
terial pulse sound examination in impotence. It was useful for the cases of small vascular imped-
iment with preservation of nerve supply after the operation of intrapelvic malignancies, and self 
injection might be possible, but on the other hand, it had no effect for the patients of advanced 
age with vascular impediment and diabetes mellitus neuropathy, and with arteriosclerosis. 
                                                     (Acta Urol. Jpn. 35: 71-76,1989)









この問題に取 り組み,ま だ日も浅く症例 も少ないが,
その経験を報告 して きた1・2》.今回は,塩 酸パパベリ
ンを陰茎海綿体内に注入した症例について検討 した結
果を報告する.





















部を軽 く圧迫する.そ の時の陰茎体部の硬 さ,体幹に
対する角度等でグループ1(100%)からグループV



















































































































開始は正常に起 こるが,有 効勃起に達 しないか,達 し
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〈,内分泌環境も正常範 囲内で あった.神 経 学的検


















持が明 るくなった と述べてい る.不変は7例で ある
が,心 因性3例,血 管性2例,末 檎神経障害1例,両
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Table2.Resultsanddetaiis






































































































































































































































































































































































































































































月間薬物療法を行 ったが,ま った く効果が認め られ






イ ンポテ ンスのスクリー 一ング検査法 として,ま
た,chemicalprosthesisとしての治療面 において
も,血管拡張剤の陰茎海綿体内注入法6・7)が注 目され












































































10月東京)に おいて報 告 した.
稿 を終 えるにあた り,御指導御校閲 を賜 った恩師岸本 孝
教授 に深謝 いた します.
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